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одним или двумя соплами, расположенными под углом 45 и 90 град к 
вертикальной оси при скорости вращения фурм до 230 об/мин.  
Показано, что в определенном диапазоне повышение скорости 
вращения фурмы при вдувании магния сопровождается сокращением 
продолжительности инкубационного периода, увеличением скорости 
десульфурации, в сравнении со стационарной фурмой, и снижением 
потерь магния на растворение в чугуне.  
Установлено, что с увеличением объемной концентрации газа-
носителя необходимо учитывать стесненность подъема пузырьков, а 
также их коагуляцию, что накладывает ограничения на его удельный 
расход. Предложена взаимосвязь между скоростью вращения и расхо-
дом газа-носителя определяющая условия перехода от пузырькового к 
струйному режиму продувки. Показано, что вращательное движение 
струй вдуваемого газа-носителя обеспечивает искривление пути 
всплывающих к поверхности ванны пузырей с уменьшением их разме-
ра. Продолжительность нахождения пузырей реагента в объеме рас-
плава повышается, увеличивается площадь контакта между газом и 
расплавом, при одновременном сокращении расстояния на которое 
должны продиффундировать растворенные магний и сера чугуна.  
   В исследованных условиях вдувание магния через вращающую-
ся двухсопловую погружную фурму в потоке азота с интенсивностью 
0,12-0,19 м3/(т∙мин) позволило при 8-10-минутной продувке и спокой-
ном характере поведения ванны обеспечить конечное содержание серы 
в чугуне в пределах 0,003-0,005% при расходе магния 0,95-0,98 кг/т с 
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 Экономическая ситуация в Украине и коньюктурные особенности 
рынка металлопродукции определяют для практикующих металлургов 
в качестве основной задачи необходимость существенного улучшения 
качества получаемого металла, повышения надежности и долговечно-
сти его эксплуатации, снижения уровня металлоемкости при одновре-
менной интенсификации и модернизации процессов. 
 Такие масштабные преобразования могут быть реализованы не-
сколькими путями: получением металла с гарантированным уровнем 
надежности, используя наработки и приѐмы, связанные с модерниза-
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цией производства; обнаружением дефектов в металлах, оценкой сте-
пени их опасности и устранением источников их появления; созданием 
принципиально новых нетрадиционных экологически чистых эффек-
тивных технологий. Разработка новых технологических процессов 
является наиболее перспективной задачей и требует напряженного 
труда учѐных, значительных и дорогостоящих затрат, концентрации 
усилий на наиболее актуальных направлениях. 
 Конечной стадией исследования учѐных в области физической 
химии расплавов, теплоэнергетики, физики высоких температур долж-
но явиться, по нашему мнению, создание научно-обоснованной техно-
логии непрерывного, автоматизированного, малооперационного про-
цесса получения металлопродукции с гарантированным уровнем на-
дежности непосредственно из руды, вместо существующей двухста-
дийной схемы руда-чугун-сталь. Создание принципиально новых про-
цессов является, к сожалению, лишь далѐкой перспективой. В настоя-
щее время основные усилия должны быть направлены на проблему 
получения бездефектной стали. С этой целью предполагается создать 
теоретически обоснованную физико-химическую модель строения 
расплавов. 
 Факт значительного отставания существующей научно-
технической базы металлургии очевиден для многих ученых и практи-
кующих металлургов. 
 Необходимо отметить тот факт, что в отечественной и зарубеж-
ной литературе отсутствуют обобщающие исследования по анализу и 
взаимосвязи процессов структурообразования и формирования свойств 
сталей и сплавов, начиная с жидкого состояния, перехода их в кри-
сталлическое состояние и затем в процессах термообработки и прокат- 
 
ки. При этом наименее освещены процессы генетической связи струк-
туры и свойств жидких и твердых металлов и сплавов. 
 Главной задачей прикладного направления физической химии 
расплавов железа является проблема получения чистой стали. Это осо-
бенно актуально, когда содержание некоторых примесей в стали опре-
деляется уже не процентами, а единицами ppm, в связи с чем требуется 
принципиально новый взгляд на отдельные положения теории строе-
ния сплавов на основе железа. Неудивительно, что работы этого на-
правления дают противоречивые результаты, т.к. исследования, прове-
денные даже в рамках строгой теории подобия на органических жид-
костях, вряд ли могут дать достоверную информацию о движении кон-
денсированных фаз в реальных расплавах. С целью изучения особен-
ностей природы расплава необходимо проведение особоточных высо-
котемпературных измерений, использование сложных приѐмов поста-
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новки экспериментов и менее сложных систем обработки полученных 
результатов. Указанные особенности, присущие эксперименту по изу-
чению металлургических жидких систем, затрудняют получение кор-
ректных, научно-обоснованных, воспроизводимых результатов харак-
теристик по диффузии, межфазному взаимодействию в системах ме-
талл-шлак, поверхностному натяжению, вязкости, адсорбции металл-
газ, металл - неметаллическое включение. Во многих процессах, про-
исходящих при производстве чугуна и стали, явления, развивающиеся 
на границах соприкосновения отдельных фаз играют ведущую, а ино-
гда и решающую роль. 
 В Приазовском  государственном техническом университете на 
протяжении длительного времени создавалась опытно-
экспериментальная база по изучению свойств расплавов на основе же-
леза, разработаны методики исследования, необходимая аппаратура. 
Научные группы проанализировали существующие проблемы совре-
менной экспериментальной базы. На основе законов металлургической 
теплоэнергетики и физической химии были усовершенствованы  и 
созданы новые перспективные методы изучения вязкостных, плавко-
стных, поверхностных и диффузионных характеристик металлов и 
шлаков. С использованием теоретических закономерностей были вы-
полнены многочисленные эксперименты с использованием разрабо-
танных нашими специалистами измерительных ячеек комплексного 
изучения поверхностных и диффузионных характеристик, вибрацион-
ных вискозиметров. Большое внимание уделяется методикам, чистоте 
эксперимента, аппаратурному оформлению, термографированию про-
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Практика конвертерного производства  располагает широким 
арсеналом технологий определяемым, во - первых многообразием со-
ставов перерабатываемых чугунов и долей металлолома в шихте, во– 
вторых, множество режимов конверторной платки  и, в- третьих, ши-
роким  сортаментом выплавляемых сталей, включая высококачествен-
ные стали ответственного назначения. 
